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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
limpahan rahmatNya saya dapat menyelesaikan program kegiatan PPL beserta
laporan ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
saya yang telah melaksanakan kegiatan PPL mulai tanggal 2 Juli 2014 sampai
dengan 17 September 2014 di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Dinas
Dikpora Pemda DIY.
Praktik Pengalaman Lapangan merupakan suatu bentuk latihan bagi saya
dalam mengenal dunia kerja. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat
belajar mempraktikan ilmu-ilmu yang selama ini telah diperoleh di perkuliahan,
memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun tenaga dalam perencanaan dan
pelaksanaan program-program di lembaga yang bersangkutan. Selain itu, mahasiswa
diharapkan dapat memperoleh ilmu baru dari lembaga tempat dilaksanakannya
praktik pengalaman lapangan.
Keberhasilan program PPL ini tentu didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena
itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. Pusat Pengembangan PPL & PKL Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
yang telah memberikan panduan pelaksanaan PPL.
2. Bapak Singgih Raharjo, S.H, M.E.d selaku Kepala BTKP Dinas Dikpora
Pemda DIY yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk
melaksanakan PPL di BTKP
3. Ibu Isniatun Munawaroh,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan
(DPL) PPL yang telah membimbing, mengarahkan, dan memandu saya
4. Ibu Dra. Nanik Sumbawati, selaku koordinator PPLdi BTKP Dinas
Dikpora Pemda DIY
5. Bapak Oki Pambudi, S.Pd yang selalu membantu saya dalam
melaksanakan program-program PPL
6. Bapak/Ibu Karyawan/watiBTKP Dinas Dikpora Pemda DIY
7. Serta pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak
yang bersifat membangun agar laporan ini dapat disempurnakan.
Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapan saja yang
membacanya.
Penyusun
Yogyakarta, September
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ABSTRAK
Berdasarkan observasi dan orientasi yang telah dilaksanakan oleh tim PPL, beberapa hal
yang perlu menjadi perhatian pihak Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (BTKP) adalah
upaya optimalisasi pengenalan perannya dalam bidang pendidikan, agar setiap sekolah di
lingkungan Pemda DIY dapat lebih mengenal dan memperoleh manfaat langsung, serta
kebutuhan SDM tambahan dalam pelaksanaan program kerja BTKP.
Dari analisis situasi keadaan dan kebutuhan yang ada di BTKP, maka kelompok PPL
jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Yogyakarta (KTP FIP UNY) tahun 2014 melaksanakan program-program kerja yang dapat
mendorong kemajuan dan profesionalisme BTKP ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah
partisipasi pembuatan naskah TV Streaming. TV Streaming ini mengangkat acara talkshow yang
bertemakan pendidikan dan BTKP, untuk mempromosikan BTKP ke masyarakat luas.
Program kerja ini belum terlaksana secara utuh karena terkendala jadwal siaran talkshow
yang dilakukan setelah kelompok PPL ditarik dari BTKP. Tetapi secara keseluruhan telah
terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tidak lepas dari dukungan segenap jajaran
pimpinan dan karyawan BTKP.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisis Situasi
Seiring dengan perekembangan teknologi yang begitu pesat, maka manusia di
jaman sekarang ini dituntut untuk melek teknologi jika tidak ingin tertinggal, apalagi
teknologi secara berlahan mulai merasuk ke berbagai aspek kehidupan yang sangat
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia.Salah satu aspek yang sangat
penting adalah aspek pendidikan, dimana aspek pendidikan ini merupakan pondasi
setiap manusia atau bekal untuk menjalani kehidupan dimasa mendatang.
Dengan perkembangan teknologi tersebut tentunya sangat membantu dalam
perkembangan pendidikan.Salah satu teknologi yang bisa digunakan seperti
pemanfaatan media pembelajaran misalnya komputer atau multimedia dalam
pelaksanaan proses pendidikan atau pembelajaran. Namun, pada faktanya masih
banyak instansi pendidikan (sekolah) yang belum optimal dalam pemanfaatan
perkembangan teknologi informasi ini oleh para penggunanya di sekolah. Bahkan
banyak sekolah yang masih menerapkan pembelajaran konvensional hampir pada
seluruh proses pembelajaran.Dengan perkembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang begitu pesat, sekolah tidak perlu khawatir untuk mengejar
ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi dengan kehadiran lembaga pendidikan
yang bergerak dalam bidang teknologi dan komunikasi khususnya untuk membantu
proses pembelajaran seperti Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP).
Sekolah dapat bekerjasama untuk pengadaan dan pengembangan teknologi dalam
pembelajaran. Oleh karena itu, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Yogyakarta
diharapkan eksistensinya dalam penggunaan teknologi untuk mendukung serta
menciptakan berbagai inovasi media pembelajaran yang berbasis teknologi.
Ada berbagai visi dari Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Yogyakarta
yaitu  “Menjadi pusat sumber belajar pendidikan formal dan non formal jenjang
pendidikan dasar dan menengah berbasis teknologi informasi dan komunikasi
terkemuka di Indonesia Tahun 2025.”
Sementara itu, misi dari Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Yogyakarta
adalah sebagai berikut:
1. Menyusun bahan usulan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi untuk keperluan pendidikan.
2. Memberantas buta komputer bagi pendidikan dan tenaga kependidikan pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
23. Mengembangkan dan memproduksi materi/ bahan pembelajaran berbasis
teknologi informasi dan komunikasi pendidikan formal dan nonformal.
4. Mempromosikan dan memberikan layanan teknis pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi untuk pembelajaran.
5. Melakukan pelayanan konsultasi dalam penggunaan Teknologi Komunikasi
Pendidikan bagi sekolah dan luar sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi.
Setelah melakukan observasi di lapangan, ada beberapa hal yang perlu
dioptimalkan oleh Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan yaitu:
1. Sarana dan prasarana yang sudah ada di Balai Teknologi Komunikasi
Pendidikan Yogyakarta perlu di optimalisasikan sebaik mungkin.
2. Eksistensi dan peran Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan dalam bidang
pendidikan yang dirasa masih kurang, perludikenalkan kepada masyarakat
pada umumnya agar setiap masyarakat/sekolah dapat lebih mengenal dan
memanfaatkan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan dengan maksimal.
3. Perlunya menjalin kerjasama dalam melaksanakan program kerja Balai
Teknologi Komunikasi Pendidikan.
4. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di Balai teknologi
komunikasi pendidikan .
Berdasar analisa situasi tersebut, maka kelompok PPL jurusan Kurikulum
Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
tahun 2014 akan mempersiapkan program - program kegiatan yang dapat mendorong
kemajuan dan eksistensi Balai Teknologi Komunikasi Yogyakarta sesuai dengan
peran serta tujuanya.
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL Individu
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada saat observasi dan kemudian
dilanjutkan dengan pembahasan dengan pihak BTKP Dinas Dikpora Provinsi DIY
serta pertimbangan dengan dosen pembimbing lapangan, kami telah menyusun
berbagai progam kerja, baik itu program kelompok maupun program individu. Salah
satu program individu adalah siaran TV streaming. Program tersebut terdiri dari
berbagai kegiatan yaitu :
1. Mengamati isu maupun berita terbaru seputar dunia pendidikan.
2. Membuat 52 tema naskah siaran TV streaming.
3. Mencari  narasumber yang tepat untuk 52 tema talkshow tv streaming
tersebut
3BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL
PROGRAM KERJA
A. Program Kerja Utama
Program kerja yang direncanakan oleh Tim PPL UNY berdasarkan hasil
analisis kebutuhan yang telah dilaksanakan pada saat observasi sebelum penerjuan di
Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) Pembda DIY.
Adapun program kerja utama yang direncanakan yaitu sebagai berikut:
1. Partisipasi TV Streaming
a. Persiapan
Program PPL pembuatan Naskah TV Streaming adalah program kerja
partisipasi yang di lasanakan di BTKP.Pelaksanaan program kerja ini di
mulai pada tanggal 4 Juli 2014. Siaran TV streaming ini  digunakan untuk
memberikan informasi-informasi pendidikan dan mempromosikan adanya
BTKP kepada masyarakat luas.
Adapun bentuk partisipasi yang dilaksanakan oleh Tim PPL adalah
untuk membantu membuat tema sejumlah 52 beserta
narasumbernya.Persiapan yang dilakukan dalam pembuatan naskah TV
streaming antara lain adalah:
1) Melakukan koordinasi dengan bagian sie. Layanan dan Promosi
tentang kegiatan apa yang akan dilakukan dalam pembuatan
Naskah TV Streaming.
2) Setelah melakukan koordinasi dengan bagian Layanan dan
Promosi, didapatkan kesimpulan bahwa pembuatan naskah TV
streaming Tim KKN-PPL membuat 52 tema beserta
narasumbernya.
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan program PPL saya yaitu pembuatan naskah TV
Streaming dengan rincian kegiatannya adalah sebagai berikut:
Kegiatan : pembuatan naskah TV Streaming
Tempat Pelaksanaan : Basecamp Tim PPL UNY
Waktu Pelaksanaan : 04 - 25 Juli 2014
Bentuk Kegiatan : Membuat 52 tema siaran TV Streaming
beserta narasumbernya
4Biaya yang Terserap : Rp 0,-
Penanggung Jawab : Irandra Aji Santoso
Pelaksana Kegiatan : Irandra Aji Santoso,  Tim KKN-PPL UNY
(Mustamid, Frenky, Aulia, Mitha, Titi, Rahmi, Imam, Galih, Satriya, Afif,
Nanda, Bayu, Ricky)
c. Analisis Hasil
Program TV streaming ini baru akan dilakukan pada bulan oktober
karena pada bulan agustus-september di fokuskan pada Program
Talkshow Radio streaming.
d. Refleksi
Dengan adanya program PPL ini saya mendapatkan pembelajaran
yang sangat berharga, khususnya pembelajaran dalam pelaksanaan suatu
kegiatan yang melibatkan banyak orang.
B. Program Kerja Tambahan
1. Peringatan HUT RI ke 69
Dalam rangka memperingati HUT RI ke 69 Tim PPL mengadakan lomba-
lomba untuk karyawan/I BTKP, yaitu lomba Voli Mini dan Lomba Kreasi
Buah.Galih Pratomo selaku Ketua Panitia/ PJ dari program ini. Persiapan untuk
program ini, yaitu:
a. Jumat, 08 Agustus 2014 membuat lapangan badminton dan volley di
halaman depan BTKP.
b. Senin, 11 Agustus 2014 koordinasi dengan Pak Syamsudin, Bu Nanik
dan Pak Maryadi kemudian membuat draft Proposal.
c. Selasa, 12 Agutus 2014 menyelesaikan proposal HUT RI, print surat-
surat yang diperlukan, kemudian mengkonsultasikan kepada Pak
Maryadi sebagai Penanggung Jawab, Bu Nanik sebagai Tata Usaha,
Pak Singgih Raharjo sebagai Penasehat, dan Bu Tuti sebagai
Bendahara.
d. Rabu, 13 Agustus 2014 bertemu Bu Nanik dan Bu Tuti terkait
keberlanjutan proposal, surat dan teknis acara untuk lomba HUT RI.
Menyelesaikan mengecet lapangan.
e. Kamis, 14 Agustus 2014 TM lomba voly mini dan kreasi buah
peringatan HUT RI.
Pelaksanaan untuk program peringatan HUT RI ke 69, yaitu:
5a. Jumat, 15 Agustus 2014 breafing panitia, cek sound, buat papan score,
nempel bagan pertandingan, menyiapkan p3k, upacara pembukan,
sambutan ketua panitia. Mengambil bola, menulis score pertandingan,
menjadi komentator, menjadi pemain dan merekap semua hasil
pertandingan. Mengambil kupon penilaian, mencicipi kreasi buah Sie
Produksi, PPL-PKL. Merekap hasil penilaian lomba kreasi buah.
Hasil dari programperingatan HUT RI ke 69, yaitu:
a. Jumat, 15 Agustus 2014 merekap hasil penilaian untuk lomba kreasi
buah dengan rincian juara, yaitu Juara I Sie Pengembangan dan
Produksi, Juara II Sie Layanan dan Promosi, dan Juara III Tim PPL
dan PKL. Merekap hasil lomba voly mini, yaitu Juara I Sie Layanan
dan Promosi, Juara II Sie Pengembangan dan Produksi, Juara III Tim
PPL.
b. Senin, 18 Agustus 2014 penyerahan hadiah lomba peringantan HUT
RI ke 69 BTKP saat apel pagi.
Analisis hasil dan refleksi dari kegiatan peringatan HUT RI ke 69 di
BTKP berlangsung dengan lancar dan sukses.Berdasarkan program kerja
peringatan HUT RI tidak menjadi program namun akhirnya keluar menjadi
program atas inisiatif Tim PPL dan request dari beberpa pegawai
BTKP.Acara lomba ini mendapat antusias yang tinggi dari karyawan/i
BTKP.Dengan acara lomba ini menjadi hiburan kompetitif yang sportif
untuk pegawai BTKP.
Tim PPL mengalami kendala terkait persiapan dan pembuatan
proposal namun mendapat masukan dari konsultasi kepada kepala BTKP
selaku Penasehat. Untuk kedepannya perlu koordinasi dan persiapan yang
matang jika akan mengadendakan program kerja yang sebelumnya tidak
direncanakan dengan baik.
2. Pendampingan VCL (Virtual Classroom Learning)
Virtual Classroom Learning(VCL) merupakan program dari Sie Layanan
dan Promosi BTKP. Sebelumnya kelompok kami tidak mengagendakan
program kerja VCL, namun seiring berjalannya waktu ada program kerja dari
sie layanan yang dinamakan VCL. Koordinator program ini adalah Mas Hari,
tim teknisi dari sie layanan. Karena banyaknya tugas di sie layanan akhirnya
6Mas Hari meminta bantuan kepada Tim PPL untuk menjadi pendamping guru
pada saat VCL berlangsung.
VCL bertujuan memberikan pemerataan mutu pendidikan, yang dapat
digunakan dimana saja oleh siapa saja yang ditujukan untuk guru-guru SD,
SMP, SMA, SMK. Program VCL diadakan karena untuk meningkatkan
layanan pendidikan dalam pemanfaatan teknologi informasi yang sangat
berperan untuk menunjang kegiatan belajar anak dan nantinya diharapkan dapat
meningkatkan prestasi siswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini
dilakukan mulai bulan Agustus. Tim kami dibagi menjadi 7 kelompok dimana
1 kelompok terdiri dari 2 orang seperti dibawah ini:
No Nama
1
Mustamid
Galih Pratomo
2
Afif Nurhuda
Frenki Herlambang P
3
Titi Sulistyoningrum
Mita Gustamiyosi
4
Rahmi Rosyidah S
Aulia Azmi Masna
5
Ricky Maulana A
Fitradana Bayu
6
Satriya Ari Wijaya
Imam Ferly Hasan
7
Irandra Aji S
Ananda Budi S
Program ini berlangsung dari bulan Agustus sampai akhir September,
tetapi karena penarikan dilaksanakan tanggal 17 September, maka Tim PPL
hanya melakukan pendampingan VCL sampai jam kerja kami di BTKP.
Saat pendampingan VCL yang perlu disiapkan adalah laptop dan
headphone. Setelah itu dengan laptop tersebut, kemudian login ke situs JB
VCL. Untuk laporannya Tim PPL mengeprint screen layar yang di tampilkan
oleh guru dan mengambil gambar dokumentasi selama proses pembelajaran
VCL sedang berlangsung.
7Proses pembelajaran melalui VCL menggunakan sistem jarak jauh/e-
learning dimana guru berinteraksi dengan siswa melalui dunia maya,
menyampaikan materi, soal-soal, dan pertanyaan melalui moodle. Dengan VCL
ini, siswa dapat saling berinteraksi melalui web camp dan speaker.
3. Partisipasi Talk Show di Jogja TV
Tim Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Kurikulum dan
Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dibagi menjadi
beberapa kelompok untuk ikut serta acara talk show di Jogja TV yang terletak
di jalan Wonosari KM 9 Sendangtirto Berbah Sleman Yogyakarta. Tugas tim
PPL UNY ke sana selain sebagai penonton adalah untuk membantu
menyiapkan tempat, membantu membawakan perlengkapan promosi, dan
membantu membagi snack kepada penonton.
Program talk show ini merupakan program kerja yang dikoordinir oleh sie.
layanan dan promosi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) Dikpora
DIY. Acara yang dilaksanakan pada setiap hari Senin Minggu ke-II pada setiap
bulannya ini bertujuan untuk mempromosikan BTKP kepada masyarakat secara
luas melalui media massa televisi dan sekaligus sharing informasi melalui
ajang diskusi tema-tema kependidikan dengan mengundang narasumber dari
dunia pendidikan. Selama tim PPL UNY bertugas di BTKP, tim PPL UNY
berpartisipasi dalam program siaran talk show di Jogja TV lima kali, yaitu
sebagaimana berikut:
No Petugas Waktu Tema Narasumber
1.
1. Mustamid
2. Imam Ferly Hasan
Senin, 23
Juni 2014
Layanan
unggulan Balai
Tekkomdik
Tahun 2014,
penyelenggara
an
pembelajaran
Kelas Maya (
Virtual
Classroom)
1. Drs. Mulyanta, M.Komp.
2. Yasmuri, M.Pd.I., Kasek
SMPN 1 Bantul
3. Wahyu Hastini, S.Pd., Guru
SDN Timuran
2. 1. Ananda Budi S. Senin, 7 Pengembangan 1. Singgih Raharjo, SH.,
82. Aulia Azmi Masna
3. Frenki Herlambang P
4. Rahmi Rosyidah S.
Juli 2014 Aplikasi Baca
Tulis Aksara
Jawa Berbasis
Mobile Lintas
Platform
M.Ed.
2. Venny Indria Ekowati,
M.Litt, UNY
3. Mas Lurah
Citropanambang, Puro
Pakualaman
3.
1. Fitradana Bayu
2. Galih Pratomo
3. Ricky Maulana A.
4. Titi Sulistyoningrum
Senin, 21
Juli 2014
ICT camp and
Edu fair Ajang
apresiasi bagi
guru dan siswa
dalam
memanfaatkan
TIK untuk
Pembelajaran
1. Drs. Mulyanta, M.Komp.
2. Rudy Prakanto, M.Eng.,
Kasek SMAN 1 Yogyakarta
3. Eka Kurniawan, S.Pd.,
Guru SLBN 2 Yogyakarta
4.
1. Afif Nurhuda
2. Imam Ferly Hasan
3. Mita Gustamiyosi
Senin, 25
Agustus
2014
Karya Inovatif
Guru
1. Singgih Raharjo, SH.,
M.Ed.
2. Aridyah Niken Harjanti,
M.Pd., Guru SMPN 1
Kalasan
3. Nur Samsu, S.Pd., Guru
SMPN 3 Saptosari
5.
1. Galih Pratomo
2. Irandra Aji Santoso
3. Satriya Ari Wijaya
Senin, 8
September
2014
Gebyar
Anugerah
Kihajar tahun
2014
1. Singgih Raharjo, SH.,
M.Ed.
2. Caroline Disya Bening
Pramudya, Siswa SMAN 3
Yogyakarta, Juara 2 Kihajar
Tingkat Nasional 2013
3. Parmi Sujati, S.Pd., Guru
Duta Rumah Belajar DIY
2013
4. Pendampingan Kunjungan dari SMP N 1 Berbah
9Pada hari Rabu, 6 Agustus 2014 pukul 08.00 sampai 10.30 Balai
Teknologi Komunikasi Pendidikan Dikpora DIY dikunjungi oleh sekitar 120
siswa-siswi SMP 1 Berbah Sleman beserta guru pendamping. Perwakilan
anggota tim PPL UNY bertugas menjadi LO (Liaison Organizer), yaitu: Afif
Nurhuda, Fitradana Bayu, Galih Pratomo, Mustamid, Satria Ari Wijaya, dan
Irandra Aji Santoso. Tugas LO adalah mendampingi dan mengarahkan peserta
kunjungan ke enam posko/tempat yaitu; Jogja Belajar Radio (JBR), Internet
Database Center (IDC), Ruang Pusat Sumber Belajar (PSB)/Virtual Classroom
(VCL), Lobi Utama, Lab. Komputer, dan Ruang TV/Video Streaming.
5. Kerja Bakti BTKP
Kerja bakti merupakan program tambahan dari BTKP.Adapun pelaksanaan
kegiatan kerja bakti BTKP adalah sebagai berikut:
a. Membersihkan lingkungan BTKP
Kegiatan bersih-bersih dilaksanakan oleh TIM PPL UNY dan
karyawan BTKP.Kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan halaman
dan jalan di sekitar BTKP,pada Jumat, 8 Agustus 2014 pukul 07.30-10.00.
b. Pembuatan Lapangan Voli
Kegiatan membuat lapangan voli dilaksanakan melalui tahapan
pembuatan garis, pengecatan garis, pembuatan tiang sesuai ukuran standar
tiang voli, dan pembuatan lubang untuk tiang listrik. Kegiatan ini
diselenggarakan pada Rabu, 13 Agustus 2014 pukul 07.30-12.00 di
halaman BTKP untuk persiapan peringatan HUT RI ke 69.
3. Tamanisasi
Tamanisasi halaman BTKP berupa penanaman berbagai jenis tanaman
hias.Kegiatan ini diselenggarakan padaJumat, 29 Agustus 2014 pukul
09.00-11.30.
4. Pengecatan Pagar Dinding
Kegiatan pengecatan pagar dinding BTKP sebelah timur.Pengecatan
dilakukan dua tahap yakni pembersihan kerak-kerak pada tembok dan
dilanjutkan dengan pengecatan tembok.Kegiatan ini dilaksanakan pada
Jumat 12 September 2014 pukul 08.00-11.40.
6. Pengajian
Tim Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) jurusan Kurikulum dan
Teknologi Pendidikan (KTP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
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berpartisipasi dalam acara pengajian yang diadakan oleh Balai Teknologi
Komunikasi Pendidikan (BTKP).Pengajian ini di adakan secara rutin dan tidak
rutin.
Pengajian yang dilakukan secara rutin diadakan setiap hari Jumat di
Minggu pertama. Sedangkan pengajian tidak rutin yang diikuti oleh tim PPL
adalah  pengajian ketika Buka Bersama dan tarawih di Masjid Cendana.
Secara keseluruhan Tim PPL mengikuti empat kali pengajian di Balai
Tekkomdik DIY, yaitu pada tanggal:
a. Jum’at, 4 Juli 2014 dengan pembicara Drs. Saibani MM.
b. Selasa, 8 juli 2014 dengan pembicara Ustadz Hamdan Nugroho.
c. Selasa, 22 juli 2014 dengan pembicara Ustadz Hamdan Nugroho.
d. Jum’at, 5 september 2014 dengan pembicara H. Habib Bustomi.
7. Syawalan
Kegiatan tambahan merupakan kegiatan yang diadakan atau diagendakan
oleh BTKP tetapi Tim dari PPL UNY ikut serta dalam
pelaksanaannya.Kegiatan yang di ikuti oleh PPL UNY selama di BTKP adalah
sebagai berikut, Pada pelaksanaannya, pihak BTKP mengadakan syawalan
sebanyak 2 kali.Yaitu pada tanggal 4 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014.Pada
tanggal 4 Agustus 2014 merupakan syawalan yang murni diadakan oleh pihak
BTKP.Dalam syawalan tersebut, pihak BTKP mengundang orang-orang yang
pernah bekerja di BTKP (Purna Tugas) untuk menghadiri acara
syawalan.Syawalan ini diisi oleh Bapak H.Toyib Hidayat, Mag dari Mangiran,
Srandakan, Bantul. Syawaalan ini dihadiri peserta sebanyak 70 orang yang
terdiri dari karyawan BTKP yang masih aktif dan sudah purna, Tim PPL UNY,
dan Siswa-siswi magang dari SMK. Dalam syawalan ini, Bapak Singgih
Raharja SH Med juga memberikan pesan kepada kita semua agar tetap menjaga
tali persaudaraan karena kita sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan
bantuan dari sesama.
Syawalan yang selanjutnya diadakan pada hari Jumtan tanggal 29 agustus
2014.Dalam acara syawalan ini, pihak BTKP menjadi tamu undangan karena
acara syawalan ini diadakan oleh Paguyuban Sukonandi yang merupakan
organisasi yang ada dilingkungan BTKP berada dan Tim KKN UNY ikut serta
dalam kegiatan syawalan tersebut.Dalam acara ini juga dihadiri oleh Kejaksaan
Tinggi Negeri Yogyakarta, Kementrian Agama Yogyakarta, dll.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melaksanakan kegiatan KKN-PPL di BTKP DIY, maka dapat diambil
kesimpulan:
1. KKN-PPL merupakan suatu sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan
prinsip keilmuan di masyarakat luas.
2. KKN-PPL merupakan suatu sarana untuk mengaplikasikan ilmu dan
pengetahuan yang didapat dari perkuliahan ke dalam kehidupan nyata.
3. KKN-PPL mampu mengembangkan kemampuan di dalam keorganisasian
yang berhubungan dengan orang banyak.
4. Kerjasama merupakan kunci pokok guna ketercapaian dan keberhasilan
program kerja yang telah direncanakan dari awal.
5. Kegiatan KKN-PPL dapat melatih seseorang dalam bertanggung jawab,
terutama dalam pelaksanaan program kerja yang telah dibagikan.
6. Penyusunan program kerja dilakukan setelah diadakan observasi. Hasil
observasi dituangkan dalam matrik program kerja dan matrik rencana
pelaksanaan program kerja agar program yang telah disusun dapat terlaksana
dengan baik dan lancar.
7. Penyusunan program dilakukan berdasarkan pada kondisi lingkungan,
pelaksana, waktu yang tersedia, dan alokasi dana.
8. Program individu dilaksanakan sesuai dengan keahlian sehingga dapat
terlaksana dengan baik dan mampu memberikan manfaat bagi sasaran yang
dituju.
B. Saran
Demi keberhasilan KKN-PPL pada masa yang akan datang, ada beberapa hal
yang perlu ditindaklanjuti:
1. Bagi pihak BTKP DIY
a. Agar lebih meningkatkan komunikasi antar pegawai maupun antar kasi.
b. Rasa kekeluargaan di semua kariawan Balai Tekomdik harus lebih dijaga
dan dipupuk lagi.
c. Komunikasi antara pihak BTKP dan mahasiswa PPL perlu dipererat,
agar tidak terjadi missed communication yang menimbulkan perbedaan
presepsi.
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d. Pemanfaatan sarana yang ada harus lebih di optimalkan serta
penambahan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya.
2. Bagi mahasiswa
a. Hendaknya mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN-PPL selalu
menjaga nama baik lembaga, universitas maupun nama baik sendiri
selama melaksanakan kegiatan KKN-PPL.
b. Ketua atau pimpinan hanyalah sebuah sebutan formalitas, sebab dalam
sebuah tim semua anggota-lah yang menetukan keberhasilan timnya.
c. Perlu adanya pemikiran yang mendalam dalam penentuan program kerja
sehingga program kerja yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat
dan tidak sia-sia.
d. Antar anggita PPL harus bias saling memahami satu dengan yang lain,
karena pemikiran setiap individu pasti berbeda.
e. Sifat egois hendaknya tidak ada lagi karena kita atas nama kelompok.
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NOMOR LOKASI : NAMA MAHASISWA : Irandra Aji Santoso
NAMA LOKASI : BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY NO. MAHASISWA : 11105241003
ALAMAT LOKASI : Jl. Kenari No. 2, Yogyakarta, 55166 FAK/JUR/PR.STUDI : FIP/KTP/TP
No. Hari,Tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/Kuantitatif
Keterangan/
Paraf DPL
1. Rabu, 02-07-2014 09.00-10.00 Serah terima tim PPL
Serah terima dilakukan di aula Bli
tekkomdik. Dihadiri oleh 3 kasubag.
Setelah serah terima dilakukan, tim di
bawa pak oki untuk perkenalan dengan
semua staf dan karyawan btkp.
10.00-10.30 briefing Koordinasi tim ppl
10.30-12.00 Pembentukan panitiaworkshop
Penyusunan kepanitiaan untuk
workshop
13.00-15.00 Pembentukan tema
Membahas tema untuk workshop
editing video. menghasilan tema “Jogja
kota pelajar” dan menetapkan tanggal
17 Juli untuk pelaksanaan
2. Kamis, 03-
07-2014
07.30-08.00 Apel rutin Laporan presensi. 2 peserta terlambat dan
tidak mengikuti apel pagi
08.00-09.00 Konsultasi program TV
streaming
Konsultasi program TV streaming. Diminta
Pak Mulyanto untuk membuat tema TV
streaming sebanyak 52 tema.
09.00-12.00 Pembekalan ICT EQEP Pelatihan Lectora oleh Pak Oki
12.30-15.00 Rapat workshop
3 Jumat, 04-
07-2014
07.30-08.00 Briefing Pembahasan katalog media
*) Coret yang tidak perlu
08.00-09.00 Pengajian rutin BTKP Diisi oleh Bapak Drs. Saibani MM
10.00-12.00 Siaran radio Pelatihan pembuatan playlist
4. Senin, 07-
07-2014
07.30-08.00 Apel rutin Satu orang terlambat tidak mengikuti apel
08.00-08.30 Evaluasi mingguan Pesan Pak Oki, “selalu perhatikan
kemampuan dalam melaksanakan tugas
yang diberikan BTKP”
08.30-09.00 Briefing kelompok Rapat singkat tentang apa yang harus di
kerjakan masing-masing individu dalam
minggu ini
09.00-12.00 Siaran Radio Membuat playlist harian
Mencari berita update, tips dan trik, dan
pembuatan iklan layanan masyarakat
13.00-15.00 Pembuatan tema TV
streaming
Mencari tema untuk TV streaming
5. Selasa, 08-
07-2014
07.30-08.00 Briefing kelompok
08.00-08.30 Stempel surat Stempel surat yang akan dikirim ke
sekolah-sekolah
08.30-12.00 Siaran radio Membuat playlist harian
Mencari berita update, tips dan trik, dan
pembuatan iklan layanan masyarakat
12.30-15.00 Mengantar undangan
workshop ke sekolah
Mengantar undangan workshop ke SMA 1
Sewon, SMK 1 Sewon, SMK 2 Sewon,
dan SMK 1 Bantul.
6. Kamis, 10-
07-2014
07.30-08.00 Apel pagi
08.00-09.00 Rapat kelompok
09.00-12.00 Siaran radio Membuat playlist harian
Mencari berita update, tips dan trik, dan
pembuatan iklan layanan masyarakat
13.00-15.00 Pembuatan tema TV
streaming
Melanjutkan mencari tema untuk TV
streaming
7. Jumat, 11-
07-2014
07.30-09.00 Rapat koordinasi
mingguan
09.00-12.00 Siaran radio Membuat playlist harian
Mencari berita update, tips dan trik, dan
pembuatan iklan layanan masyarakat
8. Senin, 14-
07-2014
07.30-08.00 Apel pagi
08.00-09.00 Evaluasi mingguan -Pesan Bpk. Oki, Jogja sudah semakin
macet, manajemen waktu sebaiknya
diatur ulang karena hari ini banyak
yang telat.
-Panitia workshop editing video akan
mengundang siswa/i SMK yang PKL di
BTKP untuk menjadi peserta.
-Tim PPL UNY silakan bekerjasama
dengan tim PPL atau PKL yang ada di
BTKP untuk saling membantu dan
mendukung program.
Koordinasi tempat untuk
workshop
9. Selasa, 15-
07-2014
07.30-09.00
10. Rabu, 16-
07-2014
07.30-09.00 Rapat koordinasi
workshop editing video
Pembagian jobdesk untuk pelaksanaan
workshop editing video
09.00-11.00 Membuat deskripsi dari
tema yang telah dibuat
11.00-13.00 Pendataan pesrta
workshop
11 Kamis, 17-
07-2014
07.30-08.00 Apel pagi
08.00-15.00 Workshop editing video Bertempat di laboratorium btkp
12 Jumatufff,
18-07-2014
07.30-08.00 Rapat koordinasi tim PPL
08.00-11.30 Membuat deskripsi dari
52 tema tv dan 52 radio
streaming
13 Senin, 21-
07-2014
07.30-07.45 Apel pagi
07.45-09.00 Rapat koordinasi tim PPL -Membahas pemilihan lima video terbaik
dari acara workshop kamis 17 juli 2014
-membahas lomba wide shot untuk acara
kemah TIK
09.00-12.00 Penilaian video Penilaian video hasil dari workshop editing
video
07.45-09.00 Rapat Koordinasi TimPPL UNY
Dipimpin oleh Mustamid membahas
mengenai:
Tempat: base camp -Hari ini akan diadakan pemilihan lima
video terbaik dari acara workshop
editing video. Video tersebut
disetorkan ke Mas oki dan akan
ditindak lanjuti untuk menudian
diupload di website.
-Lomba wide shoot menghasilkan dua
alternatif yang perlu dikonsultasikan
dengan Mas Oki. Alternatif pertama,
peserta take video hari pertama lalu
pengumuman juara di hari kedua.
Paling memungkinkan, peserta adalah
umum, bukan siswa SMA/SMK.
Alternatif kedua, peserta bisa siswa
SMA/SMK namun pengumuman juara
diberi rentang minimal 1 Minggu.
09.00-10.00
Rapat Koordinasi rutin
Tim PPL dengan
Pembimbing
Lembaga/Instruktur
(Bpk. Oki Pambudi,
S.Pd)
Tempat: Aula BTKP.
Mas oki menyampaikan beberapa
catatan:
-Kejadian Kamis kemarin waktu
beberapa mahasiswa PPL UNY telat
mengikuti apel, meskipun tidak telat
datang di kantor, harap jangan
diulangi.
-Nanti malam ada jadwal tarawih
bersama di masjid cendana, harap
bisa hadir meskipun perwakilan.
-Jumat, 25 Juli 2014 seluruh karyawan
akan kerja bakti.
-Senin, 4 Agustus 2014 jam kantor
dimulai seperti biasa, mulai jam 07.30
WIB.
10.00-13.00
Penilaian/pemilihan 5
video terbaik
Tempat: Aula BTKP
Seluruh anggota tim KKN UNY menilai
dan memilih lima video terbaik hasil
produksi peserta workshop editing
video yang telah dilaksanakan. Jumlah
video yang dinilai berjumlah 19 video.
Kriteria penilaian meliputi opening,
konten, tipografi, transisi, closing, dan
backsound. Lima video terbaik
disetorkan ke Mas Oki untuk diupload
ke website.
13.00-15.00
Selasa, 22
Juli 2014 07.30-09.00
Rapat Koordinasi Tim
PPL UNY
Tempat: base camp
Dipimpin Galih Pratomo membahas
tentang partisipasi kemah TIK yang
diadakan BTKP di benteng Vredeburg
pada 19-20 Agustus 2014.
-Aulia PJ pameran, Oci PJ
sponsorship.
-Pembantu sponsorship 10 orang.
Pembantu pameran 4 orang.
-Pameran: Aulia, Ricky, Mita, &
Frenky.
-Sponsorship: Buku; Galih & Titi.
TI/Komputer: Irandra, Afif, & Satriya.
HP/Kartu: Mustamid, Nanda, Bayu, &
Imam.
-Besok Rabu mengumpulkan list.
09.00-12.00
Revisi deskripsi
multimedia interaktif
Tempat: base camp
Merevisi deskripsi 13 multimedia
interaktif yang ada di buku katalog.
12.00-15.00
19.00-20.00
Partisipasi Shalat Isya,
Kultum, dan Tarawih
berjamaah
Tempat: Masjid
Cendana Dikpora
Membantu distribusi snack setelah
tarawih. Jamaah yang hadir sekitar 80
orang.
Rabu, 23
Juli 2014 07.30-08.00
09.00-12.00
Partisipasi Pembuatan
Video Profil BTKP
Tempat: Ruang PSB
Menjadi talent yang berperan sebagai
instruktur sedang mengajarkan
tatacara pemakaian aplikasi
“Hanacaraka” melalui
smartphone/tablet.
12.00-13.00
Konsultasi Pembuatan
ILM
Tempat: Ruang JBR
Konsultasi dengan Mas Andre untuk
membuat dan merekam Iklan Layanan
Masyarakat (ILM). Mas Andre
mengarahkan agar kami rekaman di
studio TV bersama mas Fahmi.
13.00-15.00
Membuat list data
penyebaran proposal
sponsorship
Membuat list data perusahaan atau
instansi yang akan dikirimi proposal
sponsorship.
Kamis, 24
Juli 2014 07.30-08.00
Apel Pagi
Tempat: Halaman
BTKP
Pembina Apel, Bapak Singgih Raharja,
S.H., M.Ed., berharap semua
karyawan BTKP bisa mengambil
hikmah/pelajaran dari prosesi pemilu
yang sudah terlaksana dan
menghasilkan presiden baru. Semua
karyawan dan peserta PPL\/PKL
diharap mampu dan mau
mempromosikan BTKP ke masyarakat
melalui media-media yang ada.
08.00-08.30
Rapat Koordinasi Tim
PPL UNY
Tempat: base camp
Dipimpin Galih pratomo diikuti seluruh
peserta PPL (14 orang) membahas
mengenai persiapan partisipasi kemah
TIK. Koordinator sponsorship, Rahmi
Rosyidah Susanto memberi deadline
agar setiap PJ hari ini
membuat/mengumpulkan list
sponsorship. Frenky Herlambang
memberi masukan agar besok tim PPL
membantu promosi melalui sosial
media, misalnya update status FB,
ngetwit, mengganti photo profil dengan
banner acara kemah TIK, dll.
08.30-09.30
Menyiapkan
perlengkapan shooting
Tempat: Ruang Rapat
Bersama Afif, Nanda, dan Ricky
membantu tim pembuatan video profil
BTKP untuk menyiapkan perlengkapan
shooting video profil BTKP.
09.30-11.30
Pembuatan dan Fixsasi
list data sponsorship
Tempat: base camp
Memfixkan list data sponsorship dari
operator telephone dan pabrikan HP
yang akan dikirimi sponsorship.
12.00-15.00
Partisipasi pembuatan
video profil BTKP
Tempat: Halaman
Menjadi talent dalam pembuatan video
profil BTKP.
BTKP dan Front Office
Jumat, 25
Juli 2014 07.30-09.00
Rapat Koordinasi Tim
PPL UNY
Tempat: base camp
Dipimpin Galih Pratomo mengevaluasi
dan refleksi pelaksanaan PPL.
09.00-11.00
Rapat koordinasi
kemah TIK
Tempat: Aula BTKP
-Partisipasi rapat koordinasi acara
kemah TIK yang direncanakan akan
dilaksanakan tanggal 19-20 Agustus
2014 di Benteng Vredeburg.
-Tim PPL dimintai bantuan sebagai
notulis (2 orang), pameran (3 orang),
konsumsi/transit (3 orang),
kesekretariatan umum (2 orang), dan
kesekretariatan lomba (4 orang).
11.00-12.00
Rapat Koordinasi Tim
PPL UNY, tindak lanjut
hasil rapat koordinasi
kemah TIK
Tempat: base camp
-Dipimpin oleh Mustamid membagi
tugas sesuai permintaan bapak
Mulyanto. Notulis: Mita & Frenki.
Pameran: Aulia, Ricky, & Nanda.
Konsumsi: Imam, Bayu, & Satriya.
Kesekretariatan umum: Oci & Titi.
Kesekretariatan Lomba: Mustamid,
Galih, Irandra, & Afif.
-Besok fleksibel saja, yang sudah
selesai tugasnya atau tidak sedang
ada kerjaan bantu yang lain.
Senin, 4
Agustus
2014
07.30-08.00
Apel Pagi
Tempat: Halaman
BTKP
Pembina apel, Bapak Singgih Raharja,
S.H., M.Ed berpesan:
-Selamat bekerja kembali, mohon
maaf lahir dan batin.
-Mari memulai kerja kembali pelan-
pelan.
-Hari ini jam 9 ada acara syawalan
Dikpora di cendana dilanjutkan acara
syawalan seluruh karyawan BTKP
pukul 11.00 di aula BTKP.
11.00-14.00 Syawalan BTKPTempat: Aula BTKP
Acara syawalan BTKP yang dihadiri
seluruh karyawan BTKP, mahasiswa
PPL, Siswa-siswi PKL, dan karyawan-
karyawan BTKP yang sudah
pensiun/purna tugas.
Sambutan Bapak Singgih Raharja,
S.H., M.Ed: Monggo bapak-bapak
yang sudah pensiun sering berkunjung
ke BTKP mengajak rekan atau
keluarga dan turut serta
mempromosikan BTKP yang saat ini
mulai berbenah. BTKP punya cita-cita
menjadi balai/kantor yang terlihat tidak
kaku dan formal layaknya kantor
swasta sehingga bisa menarik
masyarakat.
14.30-15.30
Rapat Koordinasi rutin
Tim PPL dengan
Pembimbing
Lembaga/Instruktur
(Bpk. Oki Pambudi,
S.Pd)
Tempat: Aula BTKP.
Pembimbing Lembaga/Instruktur, Bpk.
Oki Pambudi, S.Pd menyampaikan:
-Waktu yang tersisa untuk
melaksanakan PPL tinggal satu bulan
lagi, mohon program yang belum
terlaksana dikaji lagi dan bila tidak
memungkinkan terlaksana segera
dikoordinasikan.
-pada 19-20 Agustus fokus di kemah
TIK.
-DPL sampai hari ini belum
berkunjung, mohon dikorrdinasikan
dengan DPL.
-Minggu ini, kemah TIK penerimaan
peserta lomba, harap dibantu.
15.30-16.00
Konsultasi dengan
Bapak Drs. Mulyanto,
M.Komp
Tempat: Ruang Help
Desk
Bersama Galih Pratomo dan Rahmi
Rosyidah Susanto konsultasi tentang
kemah TIK dengan Bapak Drs.
Mulyanto, M.Komp. Besok Selasa, 5
Agustus jam 09.00 rapat bersama, tim
PPL harap hadir dan menyumbangkan
ide.
Selasa, 5
Agustus
2014
09.00-12.00 Rapat kemah TIKTempat: Aula BTKP
Seluruh anggota tim PPL bersama
dengan seluruh staf Help Desk dengan
dipimpin oleh Bapak Drs. Mulyanto,
M.Komp membahas mengenai
persiapan lomba kemah TIK.
-Tim PPL diharap membantu
mempromosikan lomba dan menarik
peserta karena peserta baru sedikit.
Baru ada sekitar 3 pesertadari guru.
-Tim PPL akan membantu
menyebarkan proposal sponsorship,
membantu membuatkan contoh
media/presentasi sebagai tambahan
juknis bagi peserta siswa, dan
membantu mencarikan peserta dengan
menghubungi peserta editing video.
13.00-14.00
Rapat tim PPL
Tempat: Base Camp
PPL
Rapat kordinasi tim PPL UNY tindak
lanjut rapat kemah TIK sebelumnya
dipimpin oleh Galih Pratomo.
-Mustamid dan Ricky
menghubungi/sms ke peserta
workshop editing video untuk menarik
peserta kemah TIK.
-Titi dan Nanda mangaktifkan dan
promo via jejaring sosial.
-Galih dan Rahmi mengurusi stand TP
dan sponsorship .
Frenki, Imam, dan Satria membuatkan
pedoman dan contoh media presentasi
peserta lomba kemah TIK.
Aulia, Irandra, dan Bayu membuat
flowcart pendaftaran lomba.
14.00-15.00
Koordinasi dengan DPL
Tempat: Base Camp
PPL
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL),
Isniatun Munawaroh, M.Pd meminta
laporan dan progress program kerja
yang akan dan sudah dilaksanan oleh
tim PPL.
15.00-16.00
Mencatat Catatan
Harian
Tempat: Base Camp
PPL
Mencatat Catatan Harian Senin, 4
Agustus sampai Selasa 5 Agustus
2014.
Rabu, 6 07.30-08.00 Rapat Koordinasi Tim Mustamid, wakil ketua PPL memimpin
Agustus
2014
PPL UNY
Tempat: base camp
rapat:
-Hari ini Mustamid dan Ricky mengirim
sms ke seluruh peserta workshop
editing video agar ikut acara lomba
kemah TIK.
-Matrik PPL sore ini akan diupload
Frenki di grup PPL FB. Harap matrik
segera direvisi dan diselesaikan.
-Irandra nanti menghubungi mas Totok
untuk membahas jumlah pesanan kaos
peserta kemah TIK.
-Aulia sudah menyelesaikan flowcart
dan diserahkan ke panitia.
-Frenki segera akan menyelesaikan
contoh media presentasi peserta
lomba siswa kemah TIK.
-Galih dan Rahmi akan segera ke
kampus mengurusi dana bantuan dari
LPM dan menghungi jurusan untuk
kepastian partisipasi pameran di
kemah TIK.
08.00-10.30 Menjadi LO kunjunganke BTKP
menjadi LO (Liaison Organizer) yang
mengarahkan peserta kunjungan dari
SMP 1 Berbah Sleman ke BTKP.
Peserta kunjungan dibagi menjadi
beberapa kelompok dan Lo
mengantarkan peserta kunjungan ke 6
pos/tempat yaitu; Jogja Belajar Radio
(JBR), Internet Database Center (IDC),
Ruang Virtual Classroom (VCL), Lobi
Utama, Laboratorium Komputer, dan
Ruang TV/Video Streaming.
10.30-12.00 Konsultasi dengan PakMul
Konsultasi dengan Pak Mul tentang
radio dan tv streaming. Pa Mul
meminta radio streaming segera mulai
talkshow
13.00-
Kamis, 7
Agustus
2014
07.30-09.00
Rapat Koordinasi Tim
PPL UNY
Tempat: base camp
Galih Pratomo memimpin rapat:
-Mustamid dan Ricky menyebarkan
proposal ke MMTC.
-Aulia dan Rahmi ke Gudang Digital
sekaligus LPM karena kemarin LPM
belum jadi didatangi.
-Galih dan Titi ke XL.
-Mengamati hasil dari contoh
presentasi untuk peserta siswa lomba
kemah ilmiah TIK. Ada beberapa yang
perlu direvisi. Kata penelitian diganti
observasi. Warna font ada yang
kurang terlihat. Hari ini jadi.
-Imam Ferly: proposal jangan hanya
dititipkan ke satpam tanpa tanda
terima dan kejelasan.
Jumat, 8
Agustus
2014
07.30 Kerja bhakti
Membuat lapangan
Sabtu, 9
Agustus
2014
11.00-12.00 Rapat kemah TIK
Dipimpin Pak Totok membahas
strategi mengumpulkan peserta lomba
kemah TIK
12.00-15.00 Menyebar UndanganLomba
Bersama Bayu menyebar Undangan
ke sekolah-sekolah
Senin, 11
Agustus
2014
07.30-08.00 Apel pagi
08.00-09.00 Rapat kemah TIK
09.00-14.00 Menyebar undanganlomba
Selasa, 12
Agustus
2014
Print skema beli peluit
Rabu, 13
Agustus
2014
13.30-14.00 Koordinasi denganhelpdesk
Persiapan kemah ilmiah TIK
14.00-16.00 Menerima dan mendata Merekap data peserta lomba
peserta lomba TIK kreativitas siswa dan karya inovatif
guru di email btkp dan sms gateway
Kamis, 14
Agustus
2014
07.30-08.00 Apel pagi
08.00-11.00 Persiapan lomba gebyarnasionalisme
Pembagian tugas-tugas
penangungjawab lomba
Jumat, 15
Agustus
2014
08.00-10.30
Lomba voli
memperingati hari
kemerdekaan
10.30-11.00
16.00-20.00
Mendownload dan
mendata media-media
peserta lomba TIK
Sabtu, 16
Agustus
2014
08.00-15.30
Mendownload dan
mendata media-media
peserta lomba TIK
dilanjutkan menilai
media yang masuk
Senin, 18
Agustus
2014
07.30-08.00 Apel pagi
11.30-13.30 Bimbingan teknis ICTCAMP
Pembagian tugas saat lomba
14.00-16.00 Desain layout denahlokasi lomba
Membuat layout denah lokasi lomba
(benteng vredeburg, taman budaya,
toko buku shopping, pasar bringharjo,
dan monument SO 11 maret) untuk
para pendamping
Selasa, 19
Agustus
2014
07.00-20.00 Panitia ICT CAMP
-Sebagai kesekretariatan daftar ulang
-Sebagai pendamping siswa saat
observasi
-Membantu seksi konsumsi
-Membantu
-Input nilai peserta
Rabu, 20
Agustus
2014
07.00-20.00 Panitia ICT CAMP
-Sebagai kesekretariatan daftar ulang
-Sebagai penginput nilai dari juri (SLB)
-Bersih-bersih tempat lomba
Kamis, 21
Agu stus
2014
07.30-08.00 Apel pagi
13.00-14.00 Koordinasi tim PPL
Membahas proker-proker yang belum
dilaksanakan. Merencanakan monev dan
pendapingan sekolah
Jumat, 22
Agustus
2014
08.00-10.00 Olahraga bersama StaffBTKP
Main voli
Senin, 25
Agustus
2014
07.30-08.00 Apel pagi
08.00-08.30 Evaluasi rutin Evaluasi dengan Pak Oki terkait program-program yang belum dilaksanakan.
08.30-10.00 Pembayaran KRS
Selasa, 26
Agustus
2014
07.30-08.30 Konsultasi denganpak.Oki untuk laporan
Rabu, 27
Agustus
2014
Kamis, 28
Agustus
2014
Jumat 29
Agustus
2014
08.00-10.00 Swayalan dan senambersama
10.00-11.00 Tamanisasi di sekitarlembaga BTKP
Senin, 1
September
2014
07.30-08.00 Apel Pagi
Selasa, 2
September
2014
Rabu, 3
September 13.30-18.00 Pendampingan VCL
2014
Kamis, 4
September
2014
08.30-13.30 Monev ICT EQEP
Mengunjungi SD Gedongkiwo, SD
Marsudrini, dan SMP N 2
Jumat, 5
September
2014
08.00-09.00 Pengajian rutin
Senin, 8
September
2014
15.00-17.00 Jogja TV
Selasa, 9
September
2014
14.00-16.00 Pembuatan video profil
Partisipasi jadi talent pembuatan video
profil BTKP
Rabu, 10
September
2014
08.00-11.00 Pengurusan KTM baru
Kamis, 11
September
2014
08.00-11.30 Print @manggrove
Jumat, 12
September
2014
08.00-11.00 KerjaBhakti
Kerjabhakti membersihkan dan
mengecat tembokk halaman depan
13.00-15.00 Pendampingan VCL
Senin, 15
September
2014
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